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DESCRIPCIÓN: 
El centro cultural nace a partir del concepto de limites difusos, buscando que el 
limite entre los diferentes espacios y el interior y el exterior no fuese perceptible 
por los usuarios, dando una relacion directa con el entorno y el paisaje, creando 
asi un escenario para las distintas expresiones artisticas, otorgando tambien 
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espacio publico para la comunidad, creando un nodo importante en el sector y 
dando un mejoramiento de la calidad de vida. 
 
METODOLOGÍA:  
Se desarrollo un documento de diagnostico del lugar, el cual consto de un estudio 
minucioso del lugar realizado en varias etapas, compuesto por vicitas al lugar, 
dialogo con  la comunidad, desarrollo de encuestas , levantamiento de viviendas y 
del mismo barrio, representados en planos y maquetas. Se llevo a acabo una 
etapa de proposición en la cual se desarrollan modelos y esquemas, los cuales se 
desarrollan hasta la ultima etapa del proyecto. 
 
CONCLUSIONES:  
El proyecto al ser un punto de convergencia y al encontrarse enlazado con el resto 
de equipamientos y espacios urbanos propuestos en la intervención general del 
barrio, este puede permitir unificar el barrio a través de sus actividades y sucesos. 
Permite que la comunidad cuente con un sitio de reunión y principalmente un lugar 
para que los jóvenes puedan aprender nuevas habilidades, a su vez se crea un 
espacio para que se puedan desarrollar las diferentes expresiones artísticas. 
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